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チェックリストは最終的に、4分野（A ～ D）、16 領域（A-1 ～ A-5、B-1 ～ B-3、C-1







目が大きく修正され、こちらのファイルは最終的に 4分野（A ～ D）、16 領域（A-1 ～
A-5、B-1 ～ B-3、C-1 ～ C-4、D-1 ～ D-5）、82 項目（A は 21 項目、B は 19 項目、C


















































考にした（JACET 教育問題研究会、2007, 2008, 2009）。さらに、言語教育の分野から
「ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）」（Council of Europe, 2001）の理念（行動志向アプ
ローチ、自律学習、生涯学習など）と、「言語教育実習生のためのヨーロッパ・ポートフォ


































































（1）時期：2010 年 12 月 7日～ 13日
（2）対象：田園調布学園大学人間福祉学部子ども家庭福祉学科の 2～ 4年生、計 275名





できない ほとんどできない 少しはできる ほぼできる できる




















　2年生 81名、3年生 86名、4年生 81名、合計 248 名（回答率 90.18%）。
③集計結果からの分析





　・ 従って、天井効果が見られた項目 12、20、21 を除いて，全体の因子分析を行うこ
ととなった。
（2）因子分析結果






　1回目の分析で因子数を 4つと判断し、天井項目 12、20、21 を除いて因子分析を実







第 1因子 47, 38, 52, 54, 37, 46, 41, 43, 39, 53, 48, 50, 44, 49, 45, 51, 35, 40 .945
第 2因子 29, 23, 30, 32, 27, 26, 28, 14, 24, 33, 34, 31, 25, 22, 42, 11, 1, 6, 15, 36 .927
第 3因子 65, 72, 73, 66, 63, 68, 69, 61, 67, 71, 55, 64, 70, 62, 56, 57, 74 .933










　・ 第 4因子には 3項目（60、58、59）が第 1の標語「教育に対して情熱と熱意をもとう」
に含まれていないが、この標語の下にこの 3項目を含めても内容的に問題ないと判
断される。










●　 第 1因子：サブ因子が 2つと判断して 2回目の分析を行ったところ、第 1サブ因子




第 1サブ因子 52, 48, 50, 47, 49, 38, 35, 54, 37, 51, 53, 46
（ア）54, 53, 47, 46, 38, 37 .889
（イ）49, 35, 48, 50, 51, 52 .853










第 1サブ因子 27, 29, 30, 31, 33, 32, 34, 28, 25, 26, 24, 23, 42
①  28, 29, 33, 30, 32, 27, 
42, 34 .886
② 26, 24, 23, 25, 31 .808
第 2サブ因子 15, 11, 14, 22, 1, 6
① 11, 14, 22, （15） .677（.764）














第 1サブ因子 63, 67, 68, 64, 66, 65, 62, 69, 70, 56, 61
① 66, 68, 65, 69, 67,70 .876
② 64, 63, 56, 62, 61 .820
第 2サブ因子 72, 73, 71 .776






表 7 　第 4因子「教育に対して情熱と熱意をもとう」のサブ因子
項目番号 α係数
第 1サブ因子 19, 18, 17, 16, 8, 9, 10, 13
① 18, 19, 17, 16 .820
② 8, 9, 10, 13 .800
第 2サブ因子 60, 58, 59, 3 .796












①天井効果項目 12，20，21 と項目 7の処理
　項目 7は集計結果の「平均＋偏差値」が .499 で天井効果の近似値であり、内容的にも
天井効果項目とともに「基本的姿勢」としてまとめることとした。
②項目 36の処理
　表 1では因子負荷量が第 1因子と僅差である。さらに、表 3で独自因子となっている。
また、もともと第 1因子となった標語の下の項目として作成した。以上から、第 1因子
の第 2サブ因子「子どもへの気づき」に加えることとした。因みに、項目 36 を加えた
このサブ因子のα係数は .865 となった。
③項目 13の処理
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1 2 3 4
47 .816 -.057 -.022 .017
38 .800 .054 -.133 .023
52 .746 .059 .038 -.149
54 .724 -.162 .026 .128
37 .672 .061 -.061 .130
46 .669 -.109 -.058 .211
41 .664 -.022 .074 .058
43 .646 .044 .083 -.106
39 .626 .012 .015 .094
53 .625 -.157 .036 .218
48 .614 .046 .129 -.090
50 .612 .176 .104 -.125
44 .602 -.033 .168 .050
49 .598 .089 .131 -.087
45 .561 -.073 .001 .271
51 .536 .011 .145 .087
35 .494 .399 -.141 -.085
40 .480 -.020 .069 .250
29 .095 .724 -.082 -.042
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23 -.083 .711 .085 .032
30 -.006 .683 .088 .011
32 -.054 .671 .011 .057
27 .053 .657 .080 .015
26 -.106 .641 .165 -.032
28 .193 .638 -.179 -.029
14 -.201 .611 .095 .156
24 -.064 .606 .089 .009
33 .065 .605 .067 -.025
34 .137 .605 .103 -.079
31 .008 .591 .075 .019
25 .073 .548 -.122 .164
22 .023 .523 .088 .078
42 .272 .473 .099 -.171
11 .292 .437 -.122 .113
1 -.179 .399 .139 .257
6 -.169 .392 .006 .348
15 .121 .372 -.012 .226
36 .335 .353 .050 .080
7 -.061 .320 -.014 .093
65 -.078 .055 .803 -.077
72 -.215 .139 .713 .058
73 -.030 .083 .677 .024
66 .010 .116 .668 -.027
63 .256 -.188 .639 .031
68 .194 -.115 .612 .132
69 .141 .027 .603 .006
61 -.105 .042 .600 .145
67 .195 .013 .548 .029
71 -.190 .283 .519 .049
55 .175 .195 .517 -.240
64 .255 -.153 .501 .120
70 .237 -.042 .477 .096
62 .185 .122 .472 -.076
56 .362 .087 .450 -.147
57 .258 .194 .422 -.258
74 .195 .209 .397 -.019
3 -.160 -.050 .130 .641
13 -.069 .242 -.041 .630
18 .170 -.055 -.098 .599
16 .038 .224 -.044 .573
19 .230 .029 -.102 .544
10 .228 .173 -.197 .531
8 .158 .189 -.185 .513
60 .155 -.267 .299 .504
58 .081 -.216 .329 .497
2 -.105 .181 .168 .472
17 .160 .164 -.060 .451
59 .150 -.174 .349 .445
5 -.188 .351 .044 .436
9 .336 .091 -.162 .426
4 -.132 .361 .076 .377
